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обосновывается значимость инвестиционного потенциала региона. Предложены 
основные направления дальнейшего повышения инвестиционной 
привлекательности Краснодарского края. 
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Рассматривая инвестиции, необходимо более подробно остановится на 
инвестиционной деятельности. Анализ этого понятия помогает раскрыть 
сущность инвестиций. Инвестиционная деятельность – это совокупность 
практических действий по реализации инвестиционных ресурсов с целью 
получения дохода или иного эффекта. 
В современной экономике возможности для инвестирования довольно 
много. А определение направления инвестирования средств с целью получения 
максимального дохода является одной из приоритетных, в тоже время сложных 
экономических задач. 
Инвестирование может производиться как вложения средств 
воспроизводства основных фондов – капитальные вложения, так и в оборотные 
активы, различные финансовые инструменты и отдельные виды нематериальных 
активов. Оно может осуществляться не только в виде вложения денежных 
средств, но и в виде движимого и недвижимого имущества. Особенностью 
инвестиционной деятельности также является возникновение рисков. 
Возникновение рисков, в первую очередь, обуславливается внешней средой – 
изменение законодательства, рыночной конъектуры, политики государства [2]. 
В качестве объекта исследования был выбран Краснодарский край. 
Агропромышленный комплекс – это основная отрасль производства края. 
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более 7 тысяч предприятий различных форм собственности, около 200 Га 
современных тепличных комплексов – один из крупнейших находится в 
Брюховецком районе и оценивается в 200 млн. рублей [4]. 
Более 1 млн. тонн малосемян подсолнечника – 11% общероссийского 
производства, 7,2 млн. тонн сахарной свеклы в год – 20% общероссийского 
производства, 13 млн. тонн зерна ежегодно, 800 тысяч тонн овощей в год, около 
80% риса России добывается в Краснодарском крае. 
Транспортный комплекс – это 9 глубоководных портов, 2768 км железных 
дорог. Порты Краснодарского края обеспечивают переработку около 30% 
внешнеторговых грузов России, перевозимых морским флотом. 
Ведется строительство зернового терминального комплекса в порту Тамань, 
мостового перехода и автомобильных подходов к мосту через Керченский 
пролив, дороги «Краснодар-Крым» [4]. 
Строительный комплекс  Краснодарского края – это 944 предприятия по 
производству стройматериалов: доля в ВВП – 14%, доля в ЮФО – 45%. 
Ежегодно производится и отгружается на 49,4 млрд. рублей 
стройматериалов, объемы строительно-монтажных работ – 225,5 млрд. рублей, 
жилищного строительства – 4,6 млн. кв. м. 
Производственная компания «РОСМЕТ» выпускает до 280 тонн продукции 
в месяц, общий объем инвестиций составляет 50 млн. рублей [4]. 
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал за 2014-2018 гг. (в фактических 
ценах, млн.руб.)[1]. 
Субъекты РФ, года 2014 2015 2016 2017 2018 
Краснодарский край 750236 586903 435095 503243 481141 
Московская область 644830 623918 621176 699918 897801 
Самарская область 321760 32884 256776 259544 289152 
Из таблицы 1 можно увидеть, что за 5 лет по инвестициям в основной 
капитал лидирует Московская область – 3487643 млн. руб., второе место 
занимает Краснодарский край. Сумма его инвестиций за 5 лет составило 2756618 
млн. руб. И на третьем месте Самарская область – 1160116 млн. руб. 
Наибольшее количество инвестиций в основной капитал в Краснодарском 
крае было в 2014 году – 750236 млн. руб., а наименьшее в 2018 – 481141 млн. руб. 
Количество инвестиций за 5 лет уменьшилось на 269095 млн. руб. или на 35%. В 
2015 и 2016 годах замечен спад, но в 2017 году количество инвестиций в 
основной капитал увеличились на 68148 млн. руб. или на 13,5%. В 2018 году 
инвестиции снова упали на 22102 млн. руб. по сравнению с 2017 годом. Данный 
спад можно объяснить ухудшением в строительной сфере и ростом давления на 






Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал на душу населения за 2015-2018 гг. 
(в фактических ценах, рублей) [1]. 
Субъекты РФ, года 2014 2015 2016 2017 2018 
Краснодарский край 138196 107029 78503 90071 85524 
Московская область 89780 85764 84272 93780 118890 
Самарская область 100176 94376 80122 81143 81283 
 
Из таблицы 2 видно, что в 2014 году первое место по инвестициям в 
основной капитал на душу населения занимает Краснодарский край – 138196 
рублей. Второе место у Самарской области – 100176 рублей, и третье место 
занимает Московская область – 89780 рублей. В 2015 году позиции сохраняются, 
но в 2016 году ситуация меняется: первое место занимает Московская область – 
84272 рублей, второе место у Самарской области – 80122 рублей, а третье место 
занимает Краснодарский край – 78503 рубля. Этот спад можно связать с тем, что 
в 2016 году количество инвестиций в основной капитал был наименьшим за все 
5 лет – 435095 млн. руб. 
В 2017 году по сравнению с 2016 годом в Краснодарском крае инвестиции 
в основной капитал на душу населения увеличились на 11568 рублей или на 
12,8%. А в 2018 снова упали на 4547 рублей.  
 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал с 2015-2018 гг. (в 
сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году) [3] 
 
Из диаграммы 1 можно сделать вывод, что наибольшее количество 
инвестиций в основной капитал было в 2017 году – 110,3% к предыдущему году. 
А наименьшее в 2016 году – 71,7%. 
В рейтинге инвестиционного климата в 2018 году Краснодарский край 
занимает 4 место с минимальными рисками. Первое, второе и третье места 
занимают Московская область, Москва и Санкт-Петербург соответственно [3]. 
В Краснодарском крае каждый год проводится Международный 













площадкой для представления и обсуждения инвестиционных проектов. Этот 
форум привлекает к себе пристальное внимание представителей деловых кругов 
разных стран мира. Для создания и развития региональной сети промышленных 
парков планируется ежегодное участие Краснодарского края в Международном 
инвестиционном форуме «Индустриальные парки России» [4]. 
Основными направлениями дальнейшего повышения инвестиционной 
привлекательности Краснодарского края можно выделить следующие: 
1. Благодаря целенаправленному формированию территориальных 
кластеров возможно увеличение конкурентоспособности наиболее важных и 
приоритетных отраслей экономики Краснодарского края; 
2. Необходимо в широком масштабе перенимать в Краснодарский край 
передовые зарубежные технологии, в частности использовать более 
современные машины и оборудование, практики хозяйствования и современные 
методы организации производственной деятельности. 
3. Следует осуществлять практическую разработку, а также внедрение 
новых и совершенствование используемых способов привлечения иностранных 
инвестиций в Краснодарский край. 
4. Важно дальнейшее межрегиональное и международное сотрудничество. 
5. Не следует забывать о формировании привлекательного имиджа 
Краснодарского края, в качестве открытого для иностранных инвестиций, 
региона ЮФО. 
6. Необходимо увеличить количество дипломатических миссий, 
консульств иностранных государств и размещение торговых представительств 
зарубежных компаний и финансово-кредитных организаций. 
В итоге реализации вышеперечисленных направлений увеличится объем 
иностранного капитала, привлекаемого в экономику анализируемого региона, 
вырастет объем поступлений налогов в региональный бюджет, будут созданы 
новые рабочие места, повысится качество жизни населения и можно будет 
наблюдать увеличение по различным направлениям развития Краснодарского 
края. 
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